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KATA PENGANTAR 
 ملسو هيلع للها ىلص للها لوسر ىلع ملاسلاو ةلاصلا ينلماعلا بر لله دملحا
نيدلا موي لىا مهعبت نمونيعجما هباحصاو هلآىلعو .دعب اما. 
  
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji 
bagi Allah Tuhan semesta alam. Keselamatan dan kesejahteraan atas semulia-mulia 
Nabi dan Rasul junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw,keluarga, kerabat, 
sahabat, sertapengikutbeliauhinggaakhirzaman.  
Berkat Taufiq, Hidayah, dan Inayah dari Allah,akhirnya penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Dinamika Konsep Diri Remaja yang 
Memiliki Masalah Perilaku (Studi Kasus di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur‟an An-
Najah Cindai Alus Putri Martapura Kalimantan Selatan)” 
 Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian tugas dan syarat 
untuk mencapai gelar Sarjana Psikologi Islam (S.Psi.I) pada Fakultas Ushuluddin dan 
Humaniora IAIN Antasari Banjarmasin. 
 Penulismenyadaribahwadalampenulisaninibanyaksekalimendapatbantuandarib
erbagaipihak, baikberupabimbingan, arahan, dukungandanmotivasi yang 
telahdiberikan.Olehkarenaitu, 
padakesempataninipenulisinginmenyampaikanucapanterimakasih yang sebesar-
besarnyakepadasemuapihak yang telahmembantukelancaranpenulisan skripsiini, 
yaitu: 
. 
1. Bapak Prof. Dr. Abdullah Karim, M. Ag, 
selakuDekanFakultasUshuluddindanHumaniora IAIN Antasari Banjarmasin 
ataspersetujuan yang diberikankepadapenulisdalampenulisanskripsiini. 
2. BapakDr Muhammad Zainal Abidin, M. Ag danIbu Yulia Hairina, 
M.Psi.selakupembimbing yang 
telahdengansenanghatimeluangkanwaktuuntukmembimbingdanmengarahkans
ertamengoreksipenulisanskripsiini. 
3. IbuDra. Mulyani, M. Ag selakuKetuaJurusanPsikologi Islam untukbantuan, 
nasehatdanmotivasi yang telahdiberikan. 
4. Para Dosen Jurusan Psikologi Islam yang turut ikhlas membantu dan 
memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan studi di Fakultas Ushuluddin dan Humaniora IAIN Antasari 
Banjarmasin 
5. Para DosenFakultasUshuluddindanHumaniora IAIN Antasari Banjarmasin 
yang juga turutikhlasmembantudanmemberikanilmupengetahuan yang 
bermanfaat, sehinggapenulisdapatmenyelesaikanstudi di 
FakultasUshuluddindanHumaniora IAIN Antasari Banjarmasin. 
6. Kepala Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin 
besertaseluruhkaryawandankaryawati yang 
banyakmembantupenulisdalammelengkapiliteratur-literatur yang diperlukan. 
7. KepalaPerpustakaanFakultas UshuluddindanHumaniora IAIN Antasari 
Banjarmasin besertakaryawandankaryawati yang 
banyakmembantupenulismelengkapiliteratur-literatur yang diperlukan. 
8. Seluruh keluarga khususnya kedua orang tua dan adik, yang dari sudah mau 
mendukung dan memberi motivasi dari awal kuliah hingga akhir kuliah ini 
kepada penulis 
9. Kepada teman-temanku yang banyak membantu dan mendengar keluh kesah 
penulis dalam proses pengerjaan skripsi. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 
A. Konsonan Tunggal 
No Huruf Arab Nama Huruf Transliterasi Keterangan 
01 ا Alif …… Tidak dilambangkan 
02 ب Ba B  
03 ث Ta T  
04 ث Tsa Ts  
05 ج Jim J  
06 ح Ha H Ha garis dibawah 
07 خ Kha Kh  
08 د Dal D  
09 ر Dzal Dz  
10 ر Ra R  
11 ز Zai Z  
12 ش Sin S  
13 ش Syin Sy  
14 ص Shad Sh  
15 ض Dhad Dh  
16 ط Tha Th  
17 ظ Zha Zh  
18 ع „ain …‟… Koma terbalik di atas 
19 غ Ghain Gh  
20 ف Fa F  
21 ق Qaf Q  
22 ك Kaf K  
23 ل Lam L  
24 م Mim M  
25 ن Nun N  
26 و Waw W  
27 ه Ha H  
28 ء Hamzah …‟… Apostrop 
29 ي Ya Y  
 
B. Konsonan rangkap karena tasydid ditulis rangkap 
هيذقعتم   ditulis muta’aqqidîn 
ةذع        ditulis ‘iddah 
C. Ta’ marbutah di akhir kata 
1. Bila dimatikan ditulis h 
تبه    ditulis hibah 
تيسج  ditulis jizyah 
(ketentuan ini tidak berlaku terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap 
ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali 
bila dikehendaki lafal aslinya) 
2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, di tulis terpisah; 
ىرابلا حتف               ditulis Fath al-Bâri 
يراخبلا حيحص         ditulis Shahîh al-Bukhary 
D. Vokal pendek 
 Fathah ditulis a, contoh  حرش  ditulis syaraha 
 Kasrah ditulis i, contoh مهف  ditulis fahima 
 Dhammah ditulis u, contoh رعش  ditulis Sya’ura 
E. Vokal Panjang 
1. Fathah + alif, ditulis â contohnya توراقم ditulis muqâranah 
2. Kasrah + yâ‟ mati, ditulis î contohnya حيحص ditulis shahîh 
3. Dhammah + wâw mati, ditulis û contohnya دورو ditulis wurûd 
F. Kata sandang Alif + Lam 
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, ism, maupun harf ditulis saling terpisah. 
Hanya kata-kata/istilah tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab. 
1. Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis al-, contohnya رمقلا  ditulis al-
qamar. 
2. Bila diikuti huruf syamsiyah huruf lam diganti dengan huruf yang 
mengikutinya, contohnya صمشلا  ditulis asy-syams. 
G. Huruf besar 
Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan ejaan yang 
diperbarui (EYD). 
H. Singkatan 
Cet.   = cetakan 
Vol.   = volume 
No.   = nomor 
H.   = tahun Hijriyah 
M.   = tahun Masehi 
QS.   = al-Qur‟an Surah 
H.R.   = Hadis Riwayat 
ra.   = radhiya Allâhu „anh 
swt.   = subhânah wa ta‟âlâ 
saw.   = shallâ Allâh „alayh wa sallam 
t.th   = tanpa tahun 
w.   = wafat 
dll   = dan lain-lain 
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